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taneous endoscopic lumbar discectomy）は，２００２年に
アメリカで初めて施行されて以降，わが国にも導入され
た手術方法です。PEDの特徴としてまず，局所麻酔下
で施行できるということが挙げられます。また，従来の
内視鏡手術であれば，皮膚切開は約２cm必要でしたが，
PEDでは約８mmの切開で手術が行えます。小切開に
加えて，筋肉・骨の切除をほとんど必要とせず，非常に
低侵襲であり，早期の社会復帰が可能となっています。
今回の５症例はいずれも，手術後にそれぞれのスポー
ツに復帰することができました。PEDはアスリートに
限らず早期の社会復帰を望む患者様にはとても有用な手
術法と考えられます。高校生アスリートに対する PED
の報告はまだそれ程多くありません。今後は，症例数の
増加とともに，再発率やスポーツ復帰までの期間，問題
点などを検討していく方針です。
最後になりましたが，このような貴重な機会を与えて
くださり，御指導を賜りました西良浩一先生，東野恒作
先生，徳島大学整形外科の先生方，卒後臨床研修セン
ターの先生方に心より感謝申し上げます。
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